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After China entry WTO, it has been developing as a world-wide 
manufacturing center. Cheap labor, stable social environment, and favorable 
investment policies  make it the best for foreign investment, especially for the 
labor-intensive industries. Fitness equipment industry is a good example. Most of 
manufacturers around the world built up plants in China. Since the investment 
expense for a fitness equipment plant is relatively low, the amount of the 
manufacturers in China increases rapidly. This makes the competition among the 
fitness equipment manufacturers fierce.  
Qunxin Company is a plant invested by Taiwan businessman which produces 
kinds of fitness equipment for foreign franchisers. It has become a good-sized 
plant in the past eight years. However it also faces the scorching competition. The 
aim of this paper is to analyze the domestic and international competitive 
situation of the fitness equipment industry. Meanwhile , the advantages and 
disadvantages of Qunxin Company in the competition are also discussed. The 
analysis of the fitness equipment industry and the value chain of Qunxin 
Company is based on Michaele Porter's Value Chain theory. The paper 
summarizes the models of the value chain applied in some typical fitness 
equipment manufacturers and the procedures of their development, and makes a 
conclusion that the Qunxin company should keep its low cost development 
strategy and focus on becoming a competitive OEM. In the end, the paper 
discusses some detailed methods of applying the low cost developing strategies 
for the company. 
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前   言 
 




















讨，将对群鑫公司选择发展道路将有指导性作用。         
二、研究的目的 
本文试图通过应用迈克波特的价值链理论对健身器材行业的发展变化















































第一章  健身器材行业与群鑫公司 
 
第一章  健身器材行业与群鑫公司 
第一节  健身器材行业 
一、健身器材行业的定义 
















  划船器：主要用来增强手臂力量及动作协调。 
  健美车：锻炼时，象骑自行车一样，主要用来增强腿部力量，增强心血
管功能。 














  健步车：主要用以锻炼腿、腰、腹部肌肉及心肺功能。 
  跑步机：主要用以锻炼腿、臀、腰、腹部肌肉及心肺功能。 







种热门行业，至今仍方兴未艾。健身器材已在国际市场上立足了 5 0 多年，
在全球健身器材市场，以北美与欧洲市场最为重要，分居全球第一、二大市
场，仅美国每年就有 1 2 0 亿美元的销售额。①










                                                        
① 资料来源：肩背带式拳击及拉力健身训练器(ZL00252011.7)，http:// www.fzpatent.com 
② 资料来源：公司内部资料. 













第一章  健身器材行业与群鑫公司 
当前健身器材具有以下发展趋势： 























  (9)一些专家预测在未来 3—5年，登梯器、滑船器和下腹机有下滑倾向。 
















第二节  行业环境分析 



















                                                        
① 资料来源：肩背带式拳击及拉力健身训练器(ZL00252011.7)，http:// www.fzpatent.com 
② 资料来源：“体博会”吸引国际巨头抢占中国市场，http:// www.xmyumi.com 
③ 资料来源：“爱抗”，《中国经营报》，2003－03－31 
④ 资料来源：“爱抗”，《中国经营报》，2003－03－31 




















统计，2003 年健身器材生产企业平均利润只有 5%，而在 2000 年则是 10%
左右。①
2．原材料价格持续上升 
随着全球经济稳步增长，石油价格居高不下，从 2003年 1月开始到 2004









             表 1-1  钢材行情             单位：元/吨 
规格 Jan-03 Mar-03 May-03 Jul-03 Sep-03 Dec-03 Jan-04 Feb-04 
铸造生铁 1,400 1,500 1,700 1,800 2,100 2,400 2,800 3,000 
热轧钢管（1.5） 4,185 4,715 4,426 4,330 4,426 4,513 4,542 4,784 
热轧钢管（2.0） 4,085 4,615 4,326 4,230 4,326 4,326 4,413 4,442 
热轧钢板(3厘) 3,600 3,530 3,100 3,250 3,550 3,900 4,200 4,550 
冷轧钢板 4,950 5,300 5,000 4,600 5,000 5,000 5,200 5,600 
资料来源：公司内部资料。 
                                                        
① 资料来源：公司内部资料。 














            表 1-2   塑胶行情         单位：元/吨 
种类 Jan-03 Mar-03 May-03 Jul-03 Sep-03 Dec-03 Jan-04 Feb-04 
HDPE 6700 7600 6350 6700 7050 8200 8450 9250 
PP 7200 8100 6600 7300 7500 8500 8450 8750 
ABS 10500 10900 9100 9500 10200 10600 11000 11900 
PVC 6500 7400 6250 6650 7200 7830 8120 8830 









































第三节  群鑫公司简介 
一、公司发展历史 














多人，其中研发工程师 35 人，生产技术工程师 15 人，钳工 30 人，管理人




































































年的销售收入 125万美元、利润 100万人民币到 2000年的销售收入 3000万
美元、利润 2500 万人民币，第一个大落是从 2001 年的美国“911”事件之
后到 2002年，整个 2002年销售收入仅为 1700万美元、亏损 1000万人民币，
第二个大起是 2004 年销售收入突破 5000 万美元、利润 2500 万人民币。我
们可以从表 1-2中看到公司近几年的成长状况，公司之所以能从大落中重新
爬起并在 2004年突破 5000万美元产值和销售业绩，主要是由于给公司下单
的客户越来越多，从原来的 2家到现在的 10家，有 4家突破 1000万美元订
单量，同时公司也在内部管理上狠下工夫，采用纪律加强月、质量加强月、
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